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Prikaz knjige
Knjiga „Znanstvena istraživanja u društve­
nim znanostima i nastanak znanstvenog djela“ 
djelo je našega uvaženog i renomiranog profesora 
Fakulteta organizacije i informatike iz Varaždina, 
ali i profesora s poslijediplomskih studija Ekonom­
skog fakulteta iz Osijeka, Zagreba, Rijeke, Splita, 
Mostara, Sarajeva, Fakulteta za turizam i vanjsku 
trgovinu iz Dubrovnika, i dr. Profesor je niz godina 
predavao redovitim studentima i poslijediplomcima 
„Metodologiju znanstvenog rada“, „Uvod u znan­
stveni i stručni rad“ i u svojem profesorskom, istra­
živačkom i znanstvenom radu ima dugogodišnje 
bogato iskustvo. Profesor Žugaj ima iza sebe i niz 
knjiga i udžbenika objavljenih na temu stručnoga 
i znanstvenog rada i metodologije istraživanja, i 
praktičnog rada na projektima, i rada. U predgo­
voru knjige autor ističe i svoj početnički rad s prof. 
dr. sc. Tomislavom Salitrežićem, s kojim je napisao 
svoj prvi udžbenik „Uvod u znastvenoistraživački 
rad“ (Varaždin, 1977.), koji je doživio još četiri 
izdanja (1978., 1981., 1983., i 1985.). Ova knjiga 
„Znanstvena istraživanja u društvenim znanostima 
i nastanak znanstvenog djela“, dakle ima uporište u 
dugogodišnjem autorovu bavljenju tom problemati­
kom i jednu crtu kontinuiranosti bavljenja stručnim 
i znanstvenim radom i teoretski, i u praksi
Autor je knjigu ZNANSTVENA ISTRAŽIVA­
NJA U DRUŠTVENIM ZNANOSTIMA I NASTA­
NAK ZNANSTVENOG DJELA podijelio u sedam 
poglavlja, na ukupno 215 stranica, odn. 14a/a. U 
knjizi se nalazi 12 slika i 12 tablica. U poglavlju 
„Literatura“ autor je naveo 108 bibliografskih refe­
renci, (odn. korištenu literaturu) a pojedina djela su 
više puta u knjizi citirana.
U prvom poglavlju „O znanstvenoistraživač­
kom radu“ autor određuje mjesto i ulogu znan­
stvenih istraživanja i znanstvenoistraživačkog rada 
u teoriji i u praksi. Iscrpno konzultira o toj temi 
i sve dostupne autore (domaće i inozemne) koji 
obrađuju istu temu. U drugom poglavlju "Teorija
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znanosti" autor polazi od definicija, tehnika i teh­
nologija znanosti, razvoja znanstvenih istraživanja 
i klasifikacije znanosti, vodeći računa o studentima, 
poslijediplomcima i istraživačima, kojima je gra­
divo i namijenjeno i upućujući ih i na druge rele­
vantne bibliografske izvore. Osobito je vrijedno 
treće poglavlje, u kojem autor iscrpno, pregledno 
i znalački obrađuje, analizira i sustavno prikazuje 
sve poznate "Znanstvene metode i metodologiju". 
U čevrtom poglavlju "Istraživanje i znanstveno 
istraživanje" autor je pojmovno odredio s različitih 
stajališta problematiku istraživanja, odn. znanstve­
nog istraživanja u određenom sustavu, te utjecaj 
određenih društvenih pojava na istraživanje. Svima 
istraživačima na taj se način omogućuje cjelovit 
pristup i definiranje idejnog projekta istraživanja, 
izvedbenog projekta istraživanja, opisuju se i odre­
đuju se faze istraživanja. Takav interdisciplinaran 
pristup educira potencijalne istraživače i buduće 
znanstvenike u pristupu, uvođenju i upoznavanju 
tehnike prijave i izrade projekta. U petom poglav­
lju "Dijelovi znanstvenog djela (knjige i članka) i 
znanstvena dokumentacija" za autora znače struk­
turu znanstvene knjige, strukturu znanstvenog član­
ka, sadržaj bez kojih jedna knjiga ili jedan članak 
ne može dobiti pridjev znanstveni. U sljedećem 
(šestom) poglavlju autor piše iscrpno o tehnici 
izrade (odn. pisanja) magistarskog rada i doktorske 
disertacije. Na kraju u sedmom poglavlju prof. dr. 
sc. Miroslav Zugaj je detaljno opisao protokol pri­
jave, ocjene i obrane magistarskog rada i doktorske 
disertacije, što je u "našim uvjetima" neophodno 
potrebno.
Na kraju se može reći da je autor iscrpno i 
analitički precizno, (konzultirajući najprije sve 
poznate autore iz ovog znanstvenog područja): 
pedagoški, na zavidnoj stručnoj i znanstvenoj razi­
ni, napisao i obrazložio svoje stavove i zaključke, 
što će vjerujem biti od velike koristi za sve studente 
(redovite i poslijediplomce), ali i za sve sadašnje i 
buduće istraživače i znanstvenike u znanstvenom i 
stručnom radu.
